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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ไทยพวนกับกลยุทธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ” 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมวีตัถปุระสงค์ 2 ประการ
คือ (1) เพื่อศึกษาทุนภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยพว ทีส่ามารถนำามาใช้เป็นทรพัยากรทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (2) เพื่อสร้างกลยุทธ์แนวทาง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการจาก
ทุนภมิูปัญญาและทนุวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ผลการ
วิจัยพบว่า ชาวไทยพวนมีระบบการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชมุชน เป็นกลุ่มทีม่เีอกลกัษณ์ทางชาตพินัธุแ์ละมทีนุ
ทางสงัคมมาก โดยองค์ประกอบทีส่ามารถนำามาส่งเสรมิ
ให้เกิดการท่องเที่ยวได้คือ ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
คอื การนำาเอาองค์ความรูจ้ากตวับคุคล ชมุชน ภมูปัิญญา
ปราชญ์ท้องถิ่น นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาค
ภูมิใจในความเป็นตัวตน ชาวไทยพวนเป็นกลุ่มที่มีทุน
ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมที่สูงมาก เห็นได้จากความ
โดดเด่นของวิถีชีวิต ประเพณีที่มีความเป็นสามัญาการ 
ดงันี ้(1) การทอผ้าพืน้บ้านของชาวไทยพวน (2) ลำาพวนและ 
ลำาตดัพวน (3) ประเพณกีำาฟ้า ซึง่พบว่ายงัคงเป็นสิง่ทีช่าว
ไทยพวนในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยยงัคงรกัษาปฏบิตัิ
สบืต่อกนัมา มากน้อยบ้างตามแต่ละพืน้ที ่ในประเดน็ต่อ
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มาพบว่า เมือ่นำาทนุทางวัฒนธรรม ประเพณขีองชาวไทย
พวนมาประยุกต์กับแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์เพือ่ใช้เป็นจุดดงึดดูใจทางการท่องเท่ียวแล้วนัน้ 
สามารถเสริมสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้คือ การ
สร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทอผ้า 
ย้อมสีเส้นด้ายด้วยตนเอง การทดลองแต่งกายแบบชาว
ไทยพวน การขับร้องลำาตัดพวน ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในประเพณีกำาฟ้าที่สามารถสร้างความประทับใจในการ
ท่องเทีย่วได้ โดยสรปุ การทีจ่ะพฒันากลยทุธ์เพือ่ส่งเสรมิ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยพวนนั้นมีความเป็นไปได้ โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับจุดอ่อน คือให้องค์ความรู้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ
พฒันารูปแบบกจิกรรมทีส่ามารถดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วได้ 
และเมื่อสามารถนำามาซึ่งการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได ้
กจ็ะทำาให้ อปุสรรค คอืการขาดความสนใจจากคนรุน่ใหม่ 
ลดน้อยลงเนื่องจากสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพใน
ด้านการท่องเท่ียวได้และยังจะมีส่วนร่วมให้เกิดความ
ยั่งยืนทางวัฒนธรรม ดังนั้น กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนกับ
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการ จึงสามารถทำาได้ในรูปแบบการใช้ชุมชนมา
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่อยู ่บน
ฐานของทุนทางสังคม ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ประเพณี และในอนาคตสามารถนำากลยุทธ์ไปใช้ในกา
รบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาของชาวไทยพวนในแต่ละ
ท้องที่ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการท่อง
เที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่สามรถดึงดูดใจให้เกิด
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมได้ต่อไปและยงัเป็นส่วนหนึง่
ในการทำานบุำารงุวฒันธรรมของชาวไทยพวนไม่ให้สญูหาย
ไปได้อีกด้วย
คำาสำาคัญ: ไทยพวน / การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการ / กลยุทธการส่งเสริม
Abstract
The Phuan people and the integrated cultural 
tourism promotion strategy is a qualitative research 
and a documentary research. The objectives of the 
research are: (1) To study the local wisdom capital 
and the cultural capital of Phuan people that can 
be utilised as cultural tourism resources. (2) To 
formulate an integrated cultural tourism promotion 
strategy based on the local wisdom capital and 
the cultural capital. The research found that Phuan 
people has been practicing a community-based 
management tourism. They have a strong ethnic 
identity and high social capital. The assets that 
can be utilised and promoted in tourism are their 
local wisdom and their cultures. The local wisdom 
is embedded in the community, the local people, 
and the local philosophers. The local wisdom is 
truly an asset of the community which brings 
about the sense of pride to the Phuan people. The 
local wisdom can be seen through i. the Phuan 
weaving style, ii. the Phuan traditional dance and 
music, and iii. the sky worshiping ceremony. All 
of the aforementioned practices are ubiquitous in 
the Phuan community nowadays. The research also 
reveals that when applying the cultural capital and 
traditions of Phuan people in creative community-
based tourism, more activities can be created 
and can be integrated into the present tourist 
attractions. For example, allowing an opportunity for 
the visitors to i. participate in Phuan weaving and 
dyeing, ii. dress in Phuan traditional dress, and iii. 
sing and dance along the Phuan traditional dance 
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and music. The sky worshiping ceremony itself is 
fascinatingly impressive to the tourists. In conclusion, 
the integrated cultural tourism promotional strategy 
is feasible when strengthening the weakness 
of the community which is to provide a knowledge 
of creative community-based tourism management 
to the Phuan people so that they can create more 
activities to attract a large number of tourists. 
As tourism creates employment and income 
to the community, it will subsequently attract 
new generation to participate in the community-
based tourism and will preserve the Phuan culture. 
Therefore, The Phuen people and the Integrated 
cultural tourism promotion strategy can be practiced 
by allowing community participation in order 
to create tourism activities that are built upon 
social capital, local wisdom, culture and traditions. 
The success story can be augmented and applied 
in other Phuan communities in other parts of 
Thailand. The creative community-based tourism 
offers both economic and cultural benefits as 
it helps conserving Phuan traditions and cultures. 
Keywords: Phuan people / integrated cultural 
tourism / promotion strategy
บทนำา
การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามสำาคญัต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างมาก นับ
ตั้งแต่มีการกำาหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 4 โดยได้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใหม่ จาก การท่อง
เที่ยวเพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจำาเป็นต้อง
อาศัยรากฐานองค์ความรู้ใหม่ที่มีลักษณะ เป็นองค์รวม
อนัได้แก่ องค์ความรูเ้กีย่วกบันกัท่องเทีย่วและสนิค้าท่อง
เที่ยว องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว องค์
ความรู้เก่ียวกับมิติทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท่องเที่ยว (นฤตย นิ่มสมบุญ. 2545)
โดยนโยบายของภาครัฐมีเป้าหมายในการนำาทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตมาเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิง
สุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง การ
พฒันาการท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน และการนำาเอาทุนทางวัฒนธรรม
ของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยการนำาเอาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดย
เชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
กจิกรรมทางวฒันธรรมควบคูไ่ปกบัการเปิดโอกาสให้ทกุ
ภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษา อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู 
หรือบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม การปรับปรุงงานหรือ
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก 
ล้วนอยู่ในหลักเกณฑ์ของงานพื้นฐานด้านสังคมในการ
พัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อันนำาไปสู่การท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความน่าสนใจ
กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย โดยชาวไทย
พวนที่อพยพมาจากแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูง
ในประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว เป็นกลุ่ม
ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นชาติพันธ์ที่มีการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเองมา
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ช้านาน (ไพบลูย์ วริยิะพฒันไพบลูย์,2553) ไม่ว่าจะเป็น 
คำาสอน นิทาน วรรณคดี ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม 
ศิลปกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติ
พันธ์ที่มีทุนทางสังคมที่ควรไว้แก่การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป 
ด้วยเหตนุีก้ารศกึษาเรือ่ง ไทยพวนกบักลยทุธเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ จึงม ี
ความน่าสนใจ เพื่อที่จะสามารถนำาผลที่ได้มาใช้ในการ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กับชนเผ่าอื่นๆ ทีม่ีทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบใกลเ้คียง
กนั รวมไปถงึชมุชนชาวไทยพวนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่ๆ  ต่างๆ ได้
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาทุนภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมของ
ชาวไทยพวน ที่สามารถนำามาใช้เป็นทรัพยากรทางการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบบูรณาการจากทุนภูมิปัญญาและทุน
วัฒนธรรมของ ชาวไทยพวน
ทบทวนวรรรณกรรม
1.ทุนทางสังคม
ในการท่ีจะดำาเนนิการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ไม่ว่า
จะรูปแบบใดนัน้ มคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพจิารณา
ถึงพื้นฐานสิ่งที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยพื้นที่ดัง
กล่าวต้องมีองค์ประกอบทางด้านทุนทางสังคม คำาว่าทุน
ทางสังคม (Social Capital) คือ การรวมกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือของคนในสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อันก่อให้เกิดพลังทางสังคม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง การแบ่งปัน เอื้ออาทรให้แก่กันในสังคม 
องค์ประกอบของทุนทางสังคม สำานักพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ได้แบ่งไว้ดังน (สำานักพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต. 2546)
1. ทุนระดับบุคคล คือลักษณะ อุปนิสัยของคนใน
ชุมชน เช่นความเอื้ออาทร ความรู้ สติปัญญาและทักษะ 
มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีใน
การทำางาน และทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. ทุนระดับกลุ่ม และสถาบัน ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง 
องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 
3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึง
ระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสานึกสาธารณะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
ซึ่งทุนทั้ง 3 ด้านนี้ มีลักษณะเฉพาะและความ
สำาคัญที่แตกต่างกันออกไป  และสามารถนำาทุนในด้าน
ต่างๆ มาพัฒนาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธ์ไทยพวน ที่มีองค์ประกอบ
ในทุนด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านทุนทางปัญญา
และวัฒนธรรม โดยอาจนำาเสนอออกมาในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
จัดเป็นประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่ง หมายถึงการ
ท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับได้เรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และผู้คนที่อาศัย
อยูในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง , 2545) 
นักท่องเที่ยวที่สนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมนั้นมีลักษณะที่เฉพาะกลุ่ม เช่น อาชีพ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ โลกทัศน์รสนิยมและความสนใจ ที่ค่อน
ไปทางการศึกษา ทำาให้อยากรู้อยากเห็นความแตกต่าง
และความหลากหลาย ของวัฒนธรรมของสถานที่ ที่ตน
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อยากรู้อยากเห็น เพื่อเปรียบเทียบกับของบ้านเมืองของ
ตนอันสะท้อนถึงความเป็นนักคิด นักจัดการที่แสวงหา 
ประสบการณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากกว่าความ
สนุกอย่างเดียวแบบนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เอาความพึง
พอใจของตนเป็นที่ตั้งโดยไม่คำานึงถึงผลกระทบอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อหมู่บ้านหรือ ประเทศที่ตนเข้าไปท่องเที่ยว 
ดังนั้นการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมจึงหมายถึงการท่อง
เทีย่วเพือ่การเรยีนรู้ผูอ้ืน่และย้อนกลบัมามองตนเองอย่าง
เข้าใจ เพราะวัฒนธรรม กับมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ออกเพราะวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในวิถี
ชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
อนุรักษ์ ปัญญานุวตน์ (2542) ได้ให้แนวทางใน 
การวางแผนพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไว้ 8 ประการ 
สรุปได้ดังนี้
1. ส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถ่ินเหน็ความสำาคญั
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจในสังคม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องขึ้นอยูกับจุด
ประสงค์และความต้องการของชมุชนว่าจะต้องให้เกดิการ 
เปลี่ยนแปลง ในชุมชนมากน้อยเพียงใด
3. วธิกีารและความถีใ่นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
ทางด้านการท่องเท่ียวควรได้รับความเห็นชอบจาก 
ประชาชนในท้องถ่ินเพราะจะเป็นเครือ่งวัดว่าท้องถิน่นัน้ๆ
ต้องการนักท่องเที่ยวประเภทใดและจำานวนเท่าไร
4. ควรมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการพยายามที่จะทำาให้ท้องถิ่นเป็นสถานที่พัก
ผ่อนที่มี ความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
5. ในการวางแผนการท่องเท่ียวไม่ควรให้มผีลกระ
ทบต่อประชาชนในท้องถ่ินผูท้ีเ่กีย่วข้องในการวางแผน จงึ
ต้องมีความระมัดระวัง และต้องวางแผนรองรับในเรื่องนี้
เอาไว้ด้วย เพือ่ท่ีจะรกัษาวัฒนธรรมและค่านยิมของ ท้อง
ถิ่นให้คงอยู่
6. เงินลงทุนแรงงานรวมทั้งนักบริหารทางการ
ท่องเที่ยวควรมาจากชุมชนเจ้าของถิ่น เพื่อที่ท้องถิ่นจะ
สามารถ ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้
7. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและงานเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยว
8. เรือ่งราวและงานเทศกาลที ่จดัขึน้ในแหล่งท่อง
เทีย่วจะต้องสะท้อนให้เหน็ถงึประวตัศิาสตร์วถิชีวีติ ความ
เป็นอยู่และสภาพทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่นก่อนที่จะ
ลงมือพัฒนาการท่องเที่ยวควรพยายามขจัดปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เรียบร้อย
จากแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด
ในการ ดำาเนินการเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวก็
คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
แสดงความคิดเห็น และแจ้งถึงระดับความต้องการใน
การพฒันาชมุชนสูก่ารเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
นอกจากนี้การพัฒนาการ ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมยัง
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากคนในท้องถิ่นและเอกชน
ในฐานะที่ เป็นผู้ชำานาญการเพื่อการ พัฒนาที่เหมาะสม
กับชุมชนต่อไป
3.ไทยพวน
พวน (Phuen, Puen) เป็นคำาที่เรียกกลุ่มชนที่
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูง 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีอาณาเขตติดต่อกับญวน ได้ชื่อว่าพวน เพราะเชียง
ขวางมีแม่นำ้าสายสำาคัญไหลผ่านพื้นที่ ชื่อแม่นำ้าพวน 
ชาวพวนนิยมต้ังถิ่นฐานสร้างที่ทำากิน บริเวณลุ่มแม่นำ้า 
ด้วยมีอาชีพเกษตรกรรม ทำาไร่ไถนา เมื่ออพยพมาอยู่
ในประเทศไทย จึงเลือกสถานที่สร้างบ้านเรือนอยู่ตาม
แม่นำ้าลำาคลอง สังเกตได้จากชาวไทยพวนอำาเภอปากพลี 
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จะสร้างบ้านอยูต่ามลำาคลองตลอดแนว ตัง้แต่ตำาบลหนอง
แสง ตำาบลเกาะหวาย ตำาบลเกาะโพธิ ์จนถงึตำาบลท่าเรอื 
เป็นต้น ที่อำาเภอเมืองนครนายก จะมีชาวไทยพวนอาศัย
อยู่ที่ตำาบลสาริกา และตำาบลเขาพระชาวไทยพวนใน
จังหวัดนครนายก เชื่อกันว่า อพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ. 2322 เมื่อสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าให้ สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และหัวเมือง
ต่างๆ ซึง่มชีือ่เรยีกรวมกนัว่า หวัพนัทัง้ห้าท้ังหก ประกอบ
ด้วย เมืองคำาม่วน เมืองคำาเกิด เมืองเวียงไชย เมือง
ไพศาลล ีเมอืงซำาเหนอื และเมอืงเชยีงขวาง ได้กวาดต้อน
เอาลาวเวยีง(ลาวเวียงจนัทน์) ลาวพวนและลาวโซ่ง มาไว้
ทีเ่มอืงร้าง (เพราะถูกพม่ากวาดต้อนราษฎรไปตัง้แต่สมยั
กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310) เช่นเมือง
สระบุรี ลพบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของชาวพวน : 
โพธิ์ แช่มลำาเจียก (2537)
ระยะที่สอง ในราวปี พ.ศ. 2335 สมัยพระบาท
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก เมอืงแถงและเมอืงพวน
แข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงได้ยก
ทัพไปปราบ และกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงดำา(ลาว
โซ่ง)และลาวพวนส่งมากรุงเทพฯ ลาวทรงดำาถูกส่งไป
อยู่ที่เพชรบุรี ลาวพวนถูกส่งมาที่เมืองลพบุรี สระบุรี 
นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรีและจันทบุรี ด้วย ระยะที่
สาม ในราวปี พ.ศ.2370  เจ้าอนวุงศ์เมอืงเวยีงจนัทน์ ก่อ
กบฏต่อกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดี(เจ้าพระยา
บดินทร์เดชา) เป็นแม่ทัพ ขึ้นไปปราบกบฏ และได้
กวาดต้อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ที่อำาเภอกบินทร์บุรี 
อำาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น ชาวไทยพวน มี
อปุนสิยัยิม้แย้มแจ่มใส โอบอ้อมอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และ
รกัสงบ  ยดึมัน่ใน ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีมวีฒันธรรม 
มีภาษา มีความผูกพันในระบบเครือญาติ เผ่าพันธุ์ 
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน ชาวไทยพวนจะ
พูดได้ทั้งภาษาไทยกลาง และภาษาไทยพวน โดยจะใช้
ภาษาไทยกลางพูดกับคนต่างถิ่น แต่จะพูดภาษาไทย
พวนกับกลุ่มชนเดียวกัน  ในประเทศไทยปัจจุบันพบ
การกระจายตวั ของชาวไทยพวนอยูใ่นพืน้ทีห่ลายจงัหวดั 
ซึง่เกดิจากการอพยพ กวาดต้อนผูค้นด้วยเหตผุลต่างกนั
ในหลายช่วงเวลา 
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จังหวัด อำาเภอ อ้างอิง
จังหวัดหนองคาย อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โกสุมพิสัย ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดอุดรธานี อ.บ้านผือ และบ้านเชียง 
อ.หนองหาน
ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดสุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก  
อ.ลานหอย
ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดแพร่ อ.เมือง บ้านทุ่งโห้งเหนือ - ใต้ ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดพิจิตร อ.ตะพานหิน ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง บ้านเข็ก ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง บ้านฝาง ผาจุก ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อ.เมือง อ.ด่านช้าง 
อ.ดอนเจดีย์
สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554
จังหวัดสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดกาญจนบุรี อ.ไทรโยค อ.เลาขวัญ สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554
จังหวัดเพชรบุรี อ. ท่ายาง อ.ธงชัย อ.บ้านแหลม 
อ.แก่งกระจาน อ.เขาย้อย
สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554
จังหวัดลพบุรี อ.เมือง  อ.บ้านหมี่ ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดนครนายก อ.ปากพลี ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559
จังหวัดปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ  อ.ศรีมหาโพธิ์ 
อ.บ้านสร้าง อ.กบินทร์บุรี
นาวี ผาจันทร์, 2552
จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม  อ.สนามมีชัย นาวี ผาจันทร์, 2552
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ชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ มีความโอบอ้อมอารี 
เป็นชาวพุทธท่ียึดมั่นในศาสนา รักอิสระ มีความขยัน
ขันแข็งในการการประกอบอาชีพ มีความผูกพันในระบบ
เครือญาติ เผ่าพันธุ์ เคารพผู้อาวุโส เป็นชาติพันธ์ที่มี
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น คำาสอน นิทาน วรรณคดี ความ
เชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ 
จงึถอืได้ว่าเป็นกลุม่ชาตพินัธ์ทีม่ทีนุทางสงัคมทีค่วรไว้แก่
การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป (ไพบูลย์ วิริยะพัฒนไพบูลย์,
2553) โดยอาจใช้การท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม
ท่ีมีอยู่มาช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไว้ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
4.การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมกีารนำากระบวนทัศน์ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ทางการ
ท่อง เที่ยว ทั้งนี้ นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้ถูกกำาหนดโดยนักวิชาการหลากหลายโดย Crispin 
Raymond และ Greg Richards เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดัง
กล่าวและนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง 
การท่องเทีย่วทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้ดนิทางมาเยอืนได้พฒันา
ศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงท่ีเป็นไปตาม 
ลักษณะเฉพาะของพื้น ท่ีเป ้าหมายท่ีได ้ท ่องเที่ยว 
(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2554) กิจกรรมมี
หลากลายไม่ว่าจะเป็นการทดลองทำาอาหาร การทดลอง
ทำาศลิปหตัถกรรม การทดลองใช้ชวิีตตามแบบอย่างผูค้น
ในชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของ
ผู้คนและสถานที่นั้นๆ ผ่านประสบการณ์ตรง นอกจาก
นี้ยังมีหน่วยงานและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศอีกหลายท่าน ได้นิยามคำาว่าการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ท่องเที่ยวซึ่งนาทรัพยากร ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ มาต่อยอดและสร้างมูลค่า
เพือ่สร้างสรรค์ประสบการณ์การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ให้แก่
นกัท่องเทีย่วผ่านกระบวนการ มส่ีวนร่วมของคนในพืน้ที่ 
ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์เป็นทศิทาง
ใหม่ของการท่องเที่ยว ของโลกปัจจุบันที่มีจุดหมายเพ่ือ
การสนทนา แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างวฒันธรรมและเชือ่
ว่าจะช่วยให้ การท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืของการทำาความ
เข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของความหลากหลายในวัฒนธรรม 
ซึ่งนอกจาก จะเป็นการเสริมแรงให้กับการตระหนักรู้ใน
คุณค่าของชุมชนของตนเองแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการ
ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของการสร้างสรรค์ให้กับนัก
ท่องเที่ยวเพื่อนำาประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวไป
ใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
5. การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism: CBT)
การท่องเที่ยวที่เกิดจากกระแสการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ซึ่งผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการ
สร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คง
รกัษาเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของท้องถิน่ตนเองไว้ โดย
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สำาหรับความ
หมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการและ
นักปฏิบัติจากหลากหลายแหล่งได้นิยามไว้ดังเช่น การ
ท่องเทีย่วคำานงึถงึความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม สงัคม และ
วัฒนธรรม กำาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพือ่ชมุชน และชมุชนมบีทบาทเป็นเจ้าของ มสีทิธใินการ
จัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
พจนา (2540) ได้ให้ความหมายเชิงปฏิบัติการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า หมายถึง ทางเลือกใน
การจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามากำาหนดทิศทางของ
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การท่องเท่ียวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและเป็นผู ้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว 
โดยการนำาเอาทรัพยากรที่มีอยู ่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ 
ไม่ว่า ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ประเพณ ีวิถชีวิีต 
ภมูปัิญญาท้องถิน่ และวถิกีารผลติของชมุชน มาใช้เป็นต้น
ทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
 รวมทัง้มกีารพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้มคีวามรู้
ความสามารถและบทบาทท่ีสำาคัญในการดำาเนนิงานตัง้แต่
การตัดสินใจ การวางแผน การดำาเนินงาน การสรุปบท
เรยีน และมุง่เน้นให้เกดิความยัง่ยนืสูค่นรุน่ลกูหลานและ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคำานึงถึงความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติเป็นสำาคัญ
โดยองค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วโดยชมุชน
มีท้ังหมด 4 ด้านคอื ทรพัยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรม, 
องค์กรชุมชน, การจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนจำาเป็นต้องบริหาร
จัดการทั้ง 4 องค์ประกอบให้เกิดความสมดุล เนื่องจาก
ในแต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และ อัต
ลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
6. การท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Community Based Tourism: C-CBT) 
การผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่า หาความแตก
ต่างอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปันชมุชน โดยยดึหลกัการก
ระจายอำานาจและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้จริง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
สร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คง
รกัษาเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของท้องถิน่ตนเองไว้ โดย
มกีารแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทัง้ยงั
เป็นเครือ่งมอืสำาคญัในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน 
ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม (Active 
participation) ต้องมีความสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน
โดยเป็นการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม 
อันเสริมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นจิตสานึกอนุรักษ์ ความประทับใจในประสบการณ์ 
การกระจายรายได้
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยมี
ขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 
1. รวบรวมเอกสารข้อมูลภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มชาติพันธ์ ไทยพวนจากเอกสารต่างๆ
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล เป็นด้านประเพณี วิถีชิวิต 
และวัฒนธรรม 
3. วิเคราะห์และ ตีความ ข้อมูล 
4. เรียบเรียงข้อมูลที่วิเคราะห์
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมตาม แนวคิดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์
หาทุนทาง สังคมและ วัฒนธรรม ของไทยพวน
กลยุทธ์การส่ง เสริมการท่อง เที่ยวทางวัฒนธรรม
แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า การ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร
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ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร หนังสือ ภาพถ่าย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัชาตพินัธ์ไทยพวน ในประเดน็ด้านวัฒนธรร
รม ประเพณี วิถีชีวิต ที่สามารถนำามาพัฒนาจากต้นทุน
ทางสังคมที่มีอยู่ ให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทาง
ด้านวฒันธรรม โดยใช้แนวทางในการวางแผนพฒันาการ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวเิคราะห์ข้อมลูจากการค้นคว้าและศกึษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยพวน สรุปได้ว่าชาวไทย
พวน เป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์และมีทุนทาง
สังคมที่น่าสนใจ อีกทั้งมีระบบการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยองค์ประกอบของทุนทางสังคมที่โดดเด่น 
ของชาวไทยพวน ทีส่ามารถนำามาส่งเสรมิให้เกดิเป็นการ
ท่องเท่ียวได้ คอื ทนุภมูปัิญญาและทนุทางวัฒนธรรม คอื 
การนำาเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา 
ปราชญ์ท้องถิ่น นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาค
ภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเองทางด้านภูมิปัญญา
และวฒันธรรม จากการศกึษาพบได้ว่าชาวไทยพวนเป็นก
ลุ่มชาติพันธ์ที่มีทุนภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่สูง
มาก อนัจะเหน็ได้จากความโดดเด่นของวถิชีวีติประเพณี
ที่มีความเป็นสามัญาการ ดังต่อไปนี้ 
1. การทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยพวน ถือได้
ว่าเป็นวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญาความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์สืบทอดกันมาตั้งแต่
สมยัโบราณ โดยจะทอเป็นผ้า 2 ประเภทคอื ผ้าพืน้ และ
ผ้าทอลาย ใช้กระบวนการย้อมผ้าโดยการมดัเส้นด้ายเพือ่
ย้อมส่วนที่ต้องการหรือการมัดหมี่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ลายทอผ้าโบราณ ชาวไทยพวนปากพลีได้รวมตัวเป็นก
ลุ่มทอผ้าและสืบสานวิธีการทอผ้า  เพื่อส่งต่อให้คนรุ่น
หลังต่อไป 
2. ลำาพวนและลำาตดัพวน เป็นศลิปะและวรรณคด ี
พื้นบ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวน โดย
เรยีกคนลำาว่า หมอลำาพวน ผูล้ำาคดิคำาร้องขึน้เองเป็นการ
แสดงความสามารถทางภาษาและเป็นการแสดงศิลปะ
การขับร้อง ทำานองขับขาน ใช้เสียงแคนเป็นดนตรีเพลง
ประกอบการแสดง เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการถามสาร
ทุกข์สุขดิบ ถามข่าวคราว คำากลอนที่ใช้ลำานั้นมีทั้งคำา
ที่นึกคิดข้ึนเดี๋ยวนั้น และคำาที่ใช้ของเก่า เป็นการแสดง
พืน้บ้านของชาวไทยพวนในงานเทศกาลรืน่เรงิต่างๆ ส่วน
ลำาตัดพวนคือการนำาเอาเพลงพื้นบ้านหลายชนิดมาตัด
รวมเข้าเป็นบทเพลง เพื่อการแสดงลำาตัดโดยมีลักษณะ
ของเพลงและทำานองเพลงทีน่ำามาให้ลกูคูร่บัมจีงัหวะและ
ทำานองที่สนุกสนาน
ภาพที่ 2 การลำาพวน ผู้ลำาจะนั่งลำา(ร้อง)  
แต่ถ้ารำาประกอบการเลี้ยงผีจะมีการยืนลำาพร้อม 
กับร่ายรำาไปด้วย
ที่มา: วีระพงศ์ มีสถาน ,2548
3. ประเพณีกำาฟ้า เป็นประเพณีสำาคัญตั้งแต่
สมยัโบราณ ซึง่เกีย่วกบัวถิชีวีติของชาวไทยพวน ทีอ่าศยั
กระจายไปอยูใ่นหลายภมูภิาค เช่น ต.ไผ่หลิว่ อ.ดอนพดุ 
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จ.สระบรุ ีลพบรุ ีสงิห์บรุ ีสพุรรณบรุ ีฉะเชงิเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี อุดรธานี หนองคาย แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
และพิจิตร เป็นต้น แม้การรวมตัวในแต่ละถิ่นไม่มากนกั 
แต่ทุกแห่งต่างกส็ามารถรกัษาวถิชีวีติ และขนบธรรมเนยีม
ดัง้เดมิไว้ได้อย่างดี (แปลก สนธรัิกษ์,2504)
กำา หมายถึง การสักการบูชา (ภาษาพวน)
กำาฟ้า หมายถึง การสักการบูชาฟ้า
ภาพที่ 3 ประเพณีกำาฟ้า เป็นประเพณีของผู้สืบเชื้อ
สายไทยพวนในเขตอำาเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
ที่มา: รัฎชดา พัดเย็นชื่น,2545
ภาพที่ 4 การแต่งกายของสตรีชาวไทยพวน ไปร่วมงาน
บุญประเพณี
ที่มา: โพธิ์ แช่มลำาเจียก.2537
วันขึ้น 3 คำ่าเดือน 3 เป็นวันกำาฟ้า ก่อนวันกำาฟ้า 
1 วัน คือวันขึ้น 2 คำ่าเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแต่ละ
บ้านจะทำาข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน พร้อมทั้งนำ้ายา และนำ้า
พริกไว้เลี้ยงดูกัน มีการทำาข้าวหลามเผาไว้ในกระบอก
ข้าวหลามอ่อน มกีารทำาข้าวจี ่ข้าวจีท่ำาโดยนำาข้าวเหนยีวที่
นึง่สกุแล้วนำามาป้ันเป็นก้อนขนาดพอเหมาะ อาจจะใส่ใส้
หวานหรือใส่ใส้เค็มหรือไม่ใส่ใส้เลย ก็ได้ เสียบเข้ากับไม้
ทาโดยรอบด้วยไข่ แล้วนำาไปป้ิงไฟจนสกุหอม ข้าวจีจ่ะนำา
ไปเซ่นไหว้ผฟ้ีาและแบ่งกันกินในหมูญ่าตพิีน้่อง พอถงึวนั
กำาฟ้าทุกคนในบ้านจะไปทำาบุญที่วัด มีการใส่บาตรด้วย
ข้าวหลาม ข้าวจี่ ตกตอนบ่ายจะมีการละเล่นไปจน ถึง
กลางคืน การละเล่นที่นิยมได้แก่ ช่วงชัย มอญซ่อนผ้า 
นางด้ง ฯลฯ สาเหตุที่เกิดประเพณีกำาฟ้า เพราะชาวพวน
มีความสามารถในด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำานา 
สมัยก่อนต้องพึ่งพาธรรมชาติ ชาวนาจึงเกรงกลัวต่อฟ้า
มาก จึงมีการเซ่นไว้ สักการบูชา ซึ่งชาวบ้านรู้สึกสำานึก
บุญคุณของฟ้าที่ให้นำ้าฝน ทำาให้มีประเพณีนี้เกิดข้ึนโดย
แต่เดิม ถือเอาวันที่มีผู้ที่ได้ยินฟ้าร้องครั้งแรกในเดือน 3 
เป็นวนัเริม่ประเพณ ีแต่ทกุคนไม่สามารถได้ยนิได้ทกุคน 
ภายหลังจึงกำาหนดให้วันกำาฟ้า คือ วันขึ้น 3 คำ่า เดือน 3 
ของทุกปี
จากทุนภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมของชาว 
ไทยพวน ที่ยกตัวอย่างมาทั้ง 3 ข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
วถิชีวีติ (การทอผ้า) การละเล่น (ลำาพวน) และ ประเพณี 
(กำาฟ้า) ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ชาวไทยพวน ในหลายทุกพื้นที่
ในประเทศไทย ยังคงรักษาและปฏิบัติสืบมา มากน้อย
บ้างตามแต่ละพื้นที่ เป็นสามัญาการที่ปรากฏอยู่ทาง
ด้านวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ซึ่งเมื่อนำามาประยุกต์
กับแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้
เป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแล้วนั้น สามารถสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวตัวอย่างได้ดังนี้
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ทุนภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวน รูปแบบกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยพวน ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทดลองในการมีส่วนร่วม
โดยอาจคัดเลือกกระบวนการที่ไม่มีความยุ่งยากซับ
ซ้อนเช่น ให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ย้อมสีเส้นด้ายด้วย
ตนเองก่อนที่จะส่งต่อให้ชาวบ้านเป็นผู้ทอ และนำา
ส่งให้ในภายหลัง 
ลำาพวนและลำาตัดพวน ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดท้ดลองแตง่กายในรปูแบบเชน่เดยีว
กับผู้แสดง รวมถึงการฝึกร้องขั้นต้นโต้เพื่อตอบแบบ
ง่ายอันเป็นลักษณะเฉพาะของลำาพวน และอาจให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมแสดงด้วย หรือใช้การ
ลำาพวน ลำาตดัพวน ในตอ้นรบัและอำาลานกัทอ่งเทีย่ว
ที่มาเยี่ยมเยือนในชุมชน
ประเพณีกำาฟ้า ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัด
เตรียมอาหาร สำาหรับใช้ในพิธีกรรม ในวันสุกดิบ 
ซึ่งจะทำาให้เห็นภูมิปัญญาในการทำาอาหาร และให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมการละเล่น ที่จัดในวันงาน 
จะทำาให้ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ความ
ประทับใจ
ตารางที่  2  แสดงการน�าทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ท่ีมา: ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย, 2559
ซึ่งจากตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
ประเพณีของชาวไทยพวน ดังที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น สามารถนำามาพัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ โดยหากจะพัฒนาเป็นกลยุทธ จำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ SWOT คือจุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรค และ โอกาส ซึ่งเมื่อนำามาวิเคราะห์แล้วได้ดังต่อไปนี้
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จุดแข็ง
การกระจายตวัของชาวไทยพวน ในพืน้ท่ีหลากหลายใน
ประเทศ ทำาให้เข้าถึงได้ง่ายในแต่ละภูมิภาค และการ
ทีย่งัสามารถรักษาวฒันธรรมประเพณขีองชาตพินัธ์ไว้
จุดอ่อน
การขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้เกิดเป็น
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว
อุปสรรค
วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ ขาดแรงจูงใจในการสืบสาน 
สืบทอดภูมิปัญญา มีความเสี่ยงในการสูญหายทาง
ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
โอกาส
กระแสความนยิมในการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาว
ไทยและต่างประเทศ ที่สนใจการสัมผัสประสบการณ์
จริง ทางวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์พบว่า การที่จะพัฒนากลยุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการของ
กลุ่มชาติพันธ์ไทยพวนนั้นมีความเป็นไปได้ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับจุดอ่อน คือให้องค์ความรู้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ 
และเมื่อสามารถนำามาซึ่งการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ ก็จะทำาให้ อุปสรรค คือการขาดความสนจจากคนรุ่นใหม่ 
ลดน้อยลงเนื่องจากสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพในด้านการท่องเที่ยวได้และยังจะมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืน
ทางวัฒนธรรมอีกด้วย
ตารางที่  3  แสดงการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ทางการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรม
ท่ีมา: ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย, 2559
ทุนด้านวัฒนธรรมของ
ไทยพวน
แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ ทุนวัฒนธรรมของไทยพวน นำาไปสู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม
กลยุทธเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ
ธรมโดยชุมชน
ความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม
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ดังนั้น กลุ่มชาติพันธ์ไทยพวนกับกลยุทธเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ จึง
สามารถทำาได้ในรูปแบบการใช้ชุมชนมามีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่อยู่บนฐานของทุนทาง
สังคม ด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม โดยเบ้ือง
ต้น ประเพณี ภูมิปัญญา ที่สามารถนำามาพัฒนาให้เกิด
เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ คือ การทอผ้าพื้นบ้าน 
ลำาพวน และประเพณกีำาฟา้  และในอนาคตสามารถนำากล
ยทุธไปใชใ้นการบรูณาการรว่มกับภมูปิญัญาของชาวไทย
พวนในแต่ละท้องที่ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ทางการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเชงิสรา้งสรรคท์ีส่ามรถดงึดูด
ใจให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ต่อไปและยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการทำานุบำารุงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนไม่
ให้สูญหายไปได้อีกด้วย
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